


























他方，数字の「書き」については， 3 ～ 5 歳
児を対象とした調査の結果， 5 歳児は，鏡文字
も含めれば，求められたほとんどの数字を書く





































































































































































































形態があるかもしれない。Teubal & Dockrell 
（2005）の調査結果は，そのような可能性を示
唆している。


























2 ．3 　McCloskey らによる「算数に関する認
知モデル」
筆者らは数表記の獲得と数概念との関連につ
































n u m b e r ）」 と 「 ア ラ ビ ア 数 字 （ A r a b i c 
number）」に分けられる。したがって，「数処
理メカニズム」は 2 × 2 の 4 つの部分から成り，
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